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EL INSTITUTO TÉCNICO DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y DEL CEMENTO 
J . N A D A L , ÎXG. DE CAMINOS 
S E C R E T A R I O G E N E R A L 
Según nuestras noticias, ia primera organización que se creó en Es-
paña dedicada exclusivamente a fomentar los progresos de todo orden 
referente a la construcción, promover y divulgar trabajos de investiga-
ción sobre la misma, así como estudiar métodos que tendieran a mejorar 
las técnicas constructivas en cualquier sentido, fué el Instituto Técnico 
de la Construcción y Edificación, fundado en 1934 por un grupo entu-
siasta de Arquitectos e Ingenieros. 
La primera Comisión, presidida por D. Modesto López Otero, la for-
maban D. Alfonso Peña, D, Gaspar Blein, D. Manuel Sánchez Arcas, 
D. José María Aguirre, D. José Ángel Petrirena y D. Eduardo Torroja. 
No contaba entonces la organización con otros recursos económicos que 
los que se obtenían por las cuotas de sus socios y el producto de la 
venta de su órgano oficial publicitario, la revista "Hormigón y x\cero", 
que muy pronto alcanzó gran difusión. 
Por aquel tiempo, el local social estaba en el número 25 de la calle 
Marqués de Cubas, en un piso bajo, donde se había instalado, además 
de una sala de reuniones, una pequeña sala de conferencias y una habi-
tación interior que servia de Secretaría y Redacción de la revista. A los 
pocos meses, contaba ya el Instituto con 40 socios y se habían organi-
zado unas docenas de conferencias, en las que cada vez era mayor el 
auditorio, demostrando con ello el interés que despertaban estas acti-
vidades. 
Asi continuó el desarrollo de esta nueva Entidad, hasta que hubo 
de suspender sus actividades en 1936, al estallar la Guerra de Libe-
ración, terminada la cual se volvió a reorganizar por ima Comisión que 
presidía el entonces Ministro de Obras Públicas D. Alfonso Peña Boeuf, 
y de la que formaban parte, entre otros, el general La Llave y los seño-
res López Otero, Aguirre, Torroja y Lafitte. 
En esta segunda época del Instituto, su crecimiento fué, si cabe, más 
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rápido que en la anterior, por el mayor in-
terés que entonces ofrecían los problemas 
técnicos ante la perspectiva de las numerosas 
obras que debían llevarse a cabo para la re-
construcción nacional. 
Al fundarse el Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas y reunirse en este or-
ganismo supremo la mayoría de las activida-
des de investigación que estaban dispersas 
hasta entonces, el Instituto pasó a formar 
parte del mismo en calidad de Instituto ad-
herido, por lo que pudieron ampliarse las 
instalaciones en los locales que a tal efecto 
se le cedieron en la calle del Duque de Me-
dinaceli, donde ya fué posible iniciar una 
labor sistemática de investigación^ técnica;* 
limitada por falta de espacio y de posibili-
dades de trabajos teóricos y de gabinete, que 
se fueron publicando en más de 50 monogra-
fías sueltas. 
Fué en el año 1946 cuando su Directiva 
aceptó la invitación del Patronato "Juan de 
la Cierva" para pasar al mismo como Insti-
tuto propio, recibiéndose a partir de entonces 
una pequeña subvención de aquel organismo. 
Esto permitió dar un nuevo impulso, comple-
mentado con la reorganización general reali-
zada ai año siguiente, en la que D. Alfonso 
Peña fué designado por el Patronato "Juan 
de la Cierva" para presidir la Junta Coordi-
nadora de las actividades de los distintos Ins-
titutos, que más o menos directamente se ocu-
paban del problema de la construcción. Nom-
bróse entonces Presidente a D. Federico Tu-
rell Boladeres, con un Consejo en el que con-
tinuaban los señores Aguirre, López Otero y 
Torroja, y que más tarde se amplió con los 
señores Vallhonrat y Requena. Se trasladó el 
Instituto a la calle Ruiz de Alarcón, donde se 
ampliaron notablemente sus servicios, y que-
dó instalado con una sala de reuniones, otra 
de conferencias y varias de estudios teóricos 
y de gabinete, con la cooperación no sólo de 
becarios—como hasta entonces había tenido—, 
sino también de algunos Ingenieros y Arqui-
tectos y otros técnicos ocupados a esta labor 
en jornada de dedicación completa. 
En vista de la difusión que entonces alcan-
zaban sus publicaciones, de las cuales habían 
aparecido ya 60 números, y de la evolución 
de sus labores propias de investigación, se sin-
tió la necesidad de contar con espacio ade-
cuado donde complementar los trabajos teó-
ricos con otros experimentales, para lo que se 
propuso la instalación de laboratorios, e in-
cluso algún campo de experimentación. 
Al mismo tiempo, el Instituto del Cemen-
to, que también había sufrido un desarrollo 
rápido bajo la dirección de su Consejo Téc-
nico Administrativo, presidido por D. Félix 
González y constituido por D. Patricio Palo-
mar, D. Julián Rezóla, D. Marcelo Lumbier, 
D. Eduardo Torroja, D. Pedro de Novo, 
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D. Manuel Escolano, D. Federico Ynzenga y 
D. Eugenio Calderón, necesitaba igualmente, 
para llevar a cabo su labor, ciertos laborato-
rios y una fábrica piloto para estudiar, a es-
cala semi-industrial, los problemas que plan-
teaba la industria del cemento. 
Por decisión del Patronato "Juan de la Cier-
va ' \ se fusionan ambos Institutos, en mayo 
de 1949, constituyendo el actual de la Cons-
trucción y del Cemento, que recoge las aspi-
raciones y anhelos de ambas organizaciones y 
establece ya los primeros laboratorios y cam-
pos de experiencias, gracias al decidido apo-
yo que prestaron los organismos oficiales, en-
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tidades asociadas, suscriptores y muy especialmente la 
industria cémentera. 
En esta época, el Instituto se encuentra instalado en 
Velazquez, número 47, donde cuenta con cuatro plan-
tas y un sótano, tres de ellas dedicadas a trabajos de 
gabinete y el espacio restante a laboratorios. Se reali-
zan también trabajos experimentales de mayor volu-
men en laboratorios oficiales, naves industriales y so-
lares amablemente cedidos por sus dueños. El Insti-
tuto Técnico de la Construcción y del Cemento habia 
llegado ya a su mayoría de edad : Pasaban de 100 las 
monografías publicadas; se habían editado 12 libros: 
la revista "Informes de la Construcción" lleva 35 nú-
meros, y no siendo posible incluir en ella cuantos 
datos y productos de investigaciones propias se habían 
ido obteniendo, fué necesario la creación de otras pu-
blicaciones auxiliares, tales como "Últimos Avances 
en Materiales de Construcción", "Últimos Avances en 
Edificación" y las "Noticias sobre Hormigón Preten-
sado". Dos Asociaciones se habían unido al Instituto 
(la de Mecánica del Suelo y la del Hormigón Preten-
sado). Pasan de 100 las personas adscritas al Institu-
to dedicadas a las labores de investigación, y se logran 
formar equipos de trabajo con un núcleo permanente 
de dedicación completa, formado por Ingenieros, Ar-
quitectos, Doctores, Licenciados, Ayudantes, Apare-
jadores, Peritos, etc., etc., auxiliados por calculistas, 
dibujantes y traductores, éstos aún en su mayoría co-
mo personal eventual remunerado por horas de trabajo. 
En estas condiciones, el nuevo Consejo, presidido 
por D. Federico Turell, y constituido por los señores 
D. José M.^ Aguirre, D. Manuel Escolano. D. Modes-
to López Otero, D. Marcelo Lumbier, D. Pedro de 
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Novo, D. Patricio Palomar, D. Eduardo Requena, D. Julián Rezóla 
y D,. Eduardo Torroja, deciden la construcción de un edificio pro-
pio donde instalar adecuadamente esta organización y montar los 
laboratorios y plantas piloto en forma análoga a otros centros si-
milares extranjeros, contando al mismo tiempo con campos de ex-
periencia que permitan desarrollar y probar muchos resultados lo-
grados en estudios teóricos. 
En 1951, a los diecisiete años de la fundación del Instituto, 
presenta su Director, que lo fué desde un principio, D. Eduardo 
Torroja, el plan de necesidades y el anteproyecto general de edifi-
caciones. El proyecto se redacta bajo su dirección y a los pocos 
meses dan comienzo las obras, que han de quedar prácticamente 
terminadas al finalizar el corriente año, habiéndose trasladado en 
el mes de septiembre último, a los edificios correspondientes todos 
los servicios y dependencias que se hallaban en los anteriores lo-
cales de Velazquez, 47. 
Ocupa el Instituto de la Construcción y del Cemento un solar 
de una extensión aproximada de 5 hectáreas, en la finca denomi-
nada ' 'El Bosque", en Chamartin de la Rosa. 
El proyecto comprende un edificio central con cuatro cuei^pos, 
donde se alojan los talleres, laboratorios, salas de estudio, biblio-
teca, administración y servicios generales, y otro anexo al anterior 
donde se establecerá una planta piloto de fabricación de cementos y 
otras instalaciones para ensayos a escala semi-industrial de las apli-
caciones de este aglomerante. 
Todo él ha sido concebido dentro de un estilo moderno y sobrio» 
que ahora se ha dado en llamar estilo funcional, amoldándose sus 
diversas partes lo más posible al terreno y empleándose para su 
construcción preferentemente elementos de hormigón, con gran pro-
fusión de piezas prefabricadas a base de cemento, para lo cual, los 
arquitectos Sres. Echegaray y Barbero han dispuesto la organiza-
ción general de la obra según un módulo único de 1,60 m. 
El primer cuerpo del edificio central consta de dos plantas : En 
la primera se ha dispuesto, junto con la Dirección y la Sala de 
Conferencias, los servicios administrativos de Mecanografía, Bi-
blioteca y Publicaciones, es decir, todos aquéllos que tienen normal-
mente mayor trato con el público. En su segunda planta han que-
dado instaladas las diversas secciones de estudio, Sala de Consejo 
y dependencias anexas. 
El segundo cuerpo, ala sur del edificio, es una nave de una plan-
ta que se dedica exclusivamente a laboratorios de física, química, 
técnicas microscópicas, fotografía, etc., etc., contando además, con 
una sala de laborantes, dotada para desarrollar en ella los trabajos 
prácticos para cursos de formación de técnicos con destino a las 
fábricas de cemento. Este cuerpo queda rematado por un depósito 
elevado de agua. 
El tercer bloque es el de talleres, donde en su día habrán de 
alojarse los de carpintería, mecánica, electricidad y de precisión, 
para la confección de modelos y aparatos. Completa esta ala una 
sala de doble altura para ensayos mecánicos, que habrá de equiparse 
con los elementos necesarios para pruebas de piezas a escala na-
tural, ya que los trabajos sobre modelos y los que normalmente se 
llevan a cabo en probetas, esperamos se sigan realizando como hasta 
el presente en los magníficos laboratorios que a tal efecto existen 
en España y que se han ganado justa y merecida fama, señalando 
entre ellos los del Instituto de Investigacones Técnicas de Barcelo-
na, el Laboratorio de Ingenieros del Ejército y el Laboratorio Cen-
tral de Ensayo de Materiales, que colaboran asiduamente con este 
Instituto. 
El cuarto cuerpo de este edificio central lo constituyen los ser-
vicios generales de vestuarios, comedores, aulas, salas de reunio-
nes, etc. 
En el edificio anexo se pueden distinguir dos partes bien dife-
renciadas. En la primera nave, de gran altura, se está instalando 
una planta piloto de fabricación de cemento, con todos los elementos 
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necesarios para estudiar los problemas que a tal efecto interese la in-
dustria cémentera. La segunda contará con maquinaria de machaqueo, 
trituración, amasado y moldeo, para desarrollar—al igual que se lleva 
a cabo en otros centros extranjeros—trabajos de investigación sobre 
nuevas aplicaciones del cemento, entre las que destacan por su importan-
cia los hormigones ligeros, piezas prefabricadas para edificación y ele-
mentos pretensados. 
El conjunto de todos los edificios tiene una galería subterránea co-
mún que, partiendo de la sección de moldeo del edificio de hormigones, 
acaba en el depósito elevado, enlazando los sótanos dedicados a almace-
nes, calderas de calefacción, centralillas para aire acondicionado, e tc , etc. 
Completa estas instalaciones una zona verde que puede dedicarse a 
campos de experimentación, y en la que existen ya actualmente un patio 
para el aparcamiento de coches y una zona de deportes para uso de los 
empleados. 
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En los edificios de ^^Costillares-', cuya organización constructiva ha 
llevado D. Eduardo Torroja, se han aplicado por vía de ensayo algunos 
sistemas propios del Instituto, sistemas que ofrecen cierta originalidad, 
pues permiten organizar parte de las obras según una sistemática suce-
sión de operaciones, las que, además de simplificar la vigilancia e ins-
pección, permiten economizar mano de obra especializada. 
Los pisos se han hecho en su mayoría con piezas prefabricadas de 
1,60 X 0,40 m. de hormigón, con un paramento pulimentado, apoyadas so-
bre viguetas metálicas espaciadas 1,60 m. Con esta pieza única se han 
sustituido forjados, rellenos y solados, en las naves principales. 
Los marcos de las ventanas son enteramente-de hormigón premoldea-
do que, al colocarlos unos junto a otros, constituyendo los grandes ven-
tanales que pueden apreciarse en las fotografías, dejan entre sí un hueco, 
el cual hormigonado posteriormente, fija aquellos elementos, pasando 
entonces a formar parte de la estructura resistente del edificio, sobre la 
Arriba: Entrada principal. 
Centro: Ala Sur, Laboratorios. 
Aba¡o: Aparcamiento. 
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cual cargan los muros de ladrillo con pa-
ramento visto. 
Las cubiertas son de auralita sobre 
cerchas metálicas, confiando el aisla-
miento térmico necesario a los elemen-
tos auxiliares de lana de vidrio, corcho 
o yesos, según los casos. 
Ofrece especial interés la cubierta la-
minar de talleres, constituida por una 
retícula metálica soldada, sobre la que 
van directamente los elementos de cu-
bierta, que en este caso son de zinc. 
Los cielorrasos, de la mayor parte del 
edificio, se han constituido por placas de 
yeso de 0,40 X 0,40 m., perforadas para 
evitar la reverberación de los sonidos, 
suspendidas de la estructura metálica 
por medio de viguetas muy ligeras de 
hormigón premoldeado de 3 X 10 cm. de 
sección. 
Resulta también interesante la solu-
ción que se ha dado a los conductos para 
el aire acondicionado (calefacción y re-
frigeración), todos ellos resueltos a base 
de corcho y yeso, solución práctica y 
económica, cuyo resultado ha sido ple-
namente satisfactorio en todas las prue-
bas realizadas. 
También se ha empleado el hormigón 
premoldeado en piezas para constituir 
los parasoles que limitan el patio de Di-
rección, las escaleras y otras partes del 
edificio. 
Respecto a las instalaciones eléctricas, 
de aire acondicionado, agua, etc.—muy 
numerosas en una obra de este género—• 
Depósito de carbón y chimenea. 
Detalle de ventanos. 
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piloto de cemento. 
se han llevado por una entreplanta sobre los pasillos, y de ellas salen ramificaciones 
entre el cielorraso y el forjado (espacio en ocasiones visitable), hasta los paramentos 
interiores de fachada, donde se alojan en cámaras constituidas por placas de mortero 
prefabricadas, fácilmente cambiables, que permiten, por consiguiente, la revisión 
sistemática de todas las conducciones y líneas eléctricas. 
Llama poderosamente la atención de los visitantes el comedor de empleados y el 
depósito de carbones. El primero está constituido por una estructura metálica en 
forma de rotonda y en voladizo, cerrada por puertas correderas parecidas a las de 
un hangar de aviación. El segundo tiene forma de dodecaedro regular, capaz de 
alojar 250 toneladas del combustible necesario para su utilización en los servicios de 
calefacción. 
En números sucesivos de esta Revista se darán a conocer más detalles sobre la 
organización general, sistemas constructivos e instalaciones de que consta este Cen-
tro, mediante artículos, cuyos autores serán los diversos especialistas que han in-
tervenido en su construcción: Arquitectos D. Gonzalo Echegaray y D. Manuel Bar-
bero, que han desarrollado el proyecto y llevado las obras auxifia'dos por el Apare-
jador D. Manuel Bouso; Ayudante dé Obras Públicas D. José M.^ Eymar, que 
ha dirigido los talleres de prefabricación ; Ingeniero D. José Laorden, autor de las 
instalaciones eléctricas, de aire acondicionado, etc.; Ingeniero D. Virgilio Oñate, autor 
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Comedor. 
de la iluminación, e Ingeniero D. Fran-
cisco Arredondo, que ha servido de enla-
ce entre la Dirección y los diversos cons-
tructores e instaladores que han tomado 
parte en las ohras. 
Con el nuevo edificio de ''Costillares'^ 
se da cima a los anhelos de cuantos han 
aportado desde los puestos directivos de 
los antiguos Institutos del Cemento y de 
la Construcción, su experiencia y conoci-
mientos. Con esto se ha conseguido, en 
menos de dos décadas de labor constante, 
y año tras año con ejemplar tesón, pasar 
de aquellas organizaciones, sin otros re-
cursos que su propio entusiasmo, al actual 
Instituto de la Construcción y del Cemen-
to, comparable ya por su magnitud y la-
bor que realiza, a los más importantes 
Centros de investigación técnica de cual-
quier nación europea. 
Nuestro profundo agradecimiento a to-
dos cuantos desde el Consejo, así como 
desde sus cargos oficiales, entidades cons-
tructivas y puestos directivos de las fábri-
cas de cemento han cooperado y nos han 
alentado en nuestra labor. No queremos 
dejar pasar esta ocasión sin expresar un 
sentido recuerdo a D. Félix González, 
D. Federico Ynzenga y D. Pedro de No-
vo, que no pudieron ver terminada su 
obra, a quienes siempre tendremos pre-
sentes, y cuya labor habrá de servirnos de 
estimulo para cuantos formamos los equi-
pos de trabajo de este instituto. 
Detalle. 
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